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PROPOSTA
Para este projeto foi pensado uma habitação de interesse social a partir de containers usados. 
O conceito principal é a reciclagem, tanto com os containers usados, mas também com os 
materiais e técnicas utilizadas para compor este conjunto. O maior desafio deste projeto foi  aliar a 
funcionalidade com sustentabilidade e estética sem deixar de lado o cunho social, fazendo um 
projeto de qualidade, sustentável e ainda de baixo custo e impacto ambiental. Nota-se nos projetos 
de habitação de interesse social, de um modo geral, que não proporcionam um ideal de qualidade 
de vida para os habitantes, diferentemente desta proposta. Outro ponto  considerado foi o tempo 
de construção para este módulo, pois como se trata de um público alvo que perde suas casas de 
repente, a agilidade e praticidade na execução da habitação é fundamental, por isso optou-se 
nesta proposta por técnicas que possam ser pré-fabricadas e de fácil execução no local de 
implantação.
A edificação é composta de dois containers de 20 pés (6m) mais um vão central. Para facilitar 
no transporte, quando fechados estes containers manterão seu formato e tamanho padrão. Serão 
pré fabricados de maneira a parti-los no centro, soldando-nos dobradiças e reforços estruturais, de 
modo que, quando locados no terreno, serão abertos em formato de L, após toda a montagem a 
volumetria final formará um T. A casa será implantada a uma altura de 90cm do solo, evitando 
umidade no fundo dos containers. No vão central o pé direito será mais alto, causando uma 
sensação de amplitude na área comum da casa. A cobertura será detelhas ecológicas feitas a 
partir de paras de tubos de creme dental reciclados . Os quartos terão teto jardim, para maior 
conforto térmico, nesta cobertura serão implantados tubos de luz, feitos a partir de latinhas de 
alumínio, permitindo maior iluminação natural aos ambientes. As paredes internas serão 
preenchidas com lã de pet para melhor desempenho termo-acústico e revestidas com placas 
ecológicas brancas, feitas do mesmo material das telhas. O módulo para uma família de 4 pessoas 
é  composto de dois dormitórios, sala de estar, cozinha, área de estudos, banheiroe varanda. A 
área de serviço será locada externamente à edificação. No caso de uma expansão familiar, ou de 
atender a uma família maior, estuda-se a possibilidade de ampliação, com mais um dormitório. 
Na varanda será implantado um sistema de turbinas eólicas, que consiste basicamente em 
pequenas turbinas eólicas caseiras, feitas a partir de latinhas de alumínio. Este sistema será 
inicialmente dimensionado para manter uma geladeira. Aproveitando a implatação desta técnica, 
a disposição destas turbinas criará um elemento vazado na varanda, colaborando na estética da 
edificação.Painéis solares de baixo custo serão implantados no telhado para aquecimento de 
água, ajudando a aumentar a eficiência energética da edificação. Com a implatação destes 
sistemas, o chuveiro e a geladeira, que são neste tipo de edificação os equipamentos que mais 
consomem energia elétrica, serão abastecidos de energia limpa, diminuindo consideralvelmente a 
demanda de energia elétrica para estas residências.
A fundação será do tipo flutuante, que consiste em sapata comuns de concreto onde a 
edificação será apenas apioada, nestas sapatas serão presas estruturas guias que atravessam o 
piso e vão até o teto. Todo o fundo da edificação será preenchido com garrafas pet, e vedado com 
elementos vazados com estrutura em alumínio e PVC. No caso de enchente a edificação flutuará 
na água e ficará presa pelas estruturas guia, evitando assim a nova  perda de imóvel e dos bens da 
família.  
Este projeto ainda está e fase de desenvolvimento, podendo sofrer algumas alterações nos 
detalhes. Algumas técnicas citadas são protótipos tendo de sofrer adaptações para a real 
implementação neste módulo.
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Esquadrias em aço 
glavanizado
 Isolamento termo-acústico 
com lã de Pet - É de suma 
importância o uso deste 
material para 
preenchimento interno das 
paredes para proporcionar  
maior conforto, já que o 
aço tem elevada condução 
térmica.
Todo o açoalho de 
compensado naval, 
existente nos containers, 
serão revestidos com piso 
vinílico
Todo o açoalho de 
compensado naval, 
existente nos containers, 
serão revestidos com piso 
vinílico







A = 11,55 m²
ÁREA DE 
ESTUDO
A = 3,6 m²
BANHEIRO








Dobradiças e perfis 
metálicos de reforço 
estrutural
Brises verticais feitos de 
eucalipto, permitem a 





A cor branca predominará em toda a 
edificação, pois ajuda no conforto 
térmico. Os perfis estruturais dos 
containers e a varanda serão em cores 
vibrantes, como amarelo, azul e 
vermelho. para trazer mais vida e 
personalidade às edificações.
Corte AA
Brises horizontais feitos de 
eucalipto, permitem a 




Calhas centrais para a captação das 
águas pluviais, que serão utilizadas nas 
torneiras de serviço e descarga de vaso 
sanitário.
Elementos vazados em alumínio e PVC
para vedação da parte inferior da casa, onde estarão 
depositadas as garrafas PET que fazem parte da fundação 
flutuante.
Brises horizontais em eucalipto





Turbinas eólicas instaladas 
na varanda, criando 
elemento vazado.
Piso do box do banheiro será elevado
sustentado por uma estrutura metálica.
A água box será captada por  calha com formato em 
L,  escoando a água para chapas de alumínioque 
levarão até o encanamento, evitando assim a 
umidade excessiva no assoalho do container. 
ESTUDO PROPOSTA URBANA
Para a inserção das habitações em uma quadra organizada deve-se deixar espaçamento 
suficiente para a aplicação do circulo de bananeiras para tratamento dos resíduos sólidos e 
permacultura, também espaço garantindo ventilação entre as habitações.
 ventilação  ventilação
Implantação
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